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Dit boek gaat over de richtlijn inzake het behoud van rechten van werknemers
bij overgang van ondememingr en de Nederlandse uitvoeringsbepalingen, de
Wet overgang van onderneming.r De richtlijn beschermt werknemers bij de
overgang van ondememingen. vestigingen en onderdelen daarvan (art. l). Om
deze bescherming gestalte te geven, wordt in de richtlijn afgeweken van het
algemene beginsel dat aan een arbeidsovereenkomst wilsovereenstemming ten
grondslag moet liggen. De verkrijger van een onderneming raalit door de enkele
overgang van de onderneming van rechtswege gebonden aan de voor de
vervreemder uit de individuele arbeidsovereenkomst voofivloeiende rechten
en plichten (art. 3 lid I ). Hij is bovendien verplicht de in een collectieve
overeenkomst neergelegde arbeidsvoorwaarden in dezelfde mate te handhaven
als de vervreemder dat diende te doen (aft. 3 lid 3).
Ten einde de aan de werknemers toekomende bescherming 
_eeen lege huls
te doen zijn, bevat de richtlijn tevens een ontslagverbod (art. 4 lid l ) en worden
de positie en functie van werknemersvertegenwoordigers beschermd (art. 5).
Sinds de wijziging van de richtlijn in 1998 zijn er voorts enkele bepalingen
opgenomen die betrekking hebben op de overdracht van insolvente onder-
nemingen (art. 4bis). Het sluitstuk van de richtlijn zijn de in art. 6 neergelegde
infbrmatie- en overlegverplichtingen.
")
Richtlijn 17ll8l|EEG van de Raad van 14 t'ebruari 19'77 inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgeving der l-id-Staten betreffende het behoud van rechten van werknemers bij
overgang van ondememingen, vestigingen ofonderdeien van ondememingen ofvestigingen,
PbEG l9'77 ,L6l /26. De richthjn wordt in het navolgende veelal aangeduid als 'de richtlijn'.
De richtlijn is gewijzigd bij richtlijn 98/50/EG van de Raad van 29 juni 1998, PbEG 1998.
L 201/88. Zie daartoe g5 van hoofdstuk l.
Wet van 15 mei I 98 I . Stb. 198 I . 400.
VOORBESCHOUWING
Doel van het onderzoek
De richtl i jn oogt eenvoudig, maar in de prakti ik blukt de toepassing veel
problemen op te leveren. Sinds de inwerkingtreding van de richtl i jn zijn (en
worden) veel prejudici€le vragen gesteld un het Hof van Justit ie. waarin om
uitleg van de richtl i jn is gevraagd. Aanvankeli jk kwamen deze vragen
voomamelijk uit Nederland en Denemarken. Anders dan bijvoorbeeld Duitsland
en Frankrijk, hadden deze lidstaten ten tijde van de totstandkoming van de
richtlijn geen nationale bepalingen inzake het behoud van rechten van
werknemers bij overgang van onderneming. De arresten van het Hof van Justitie
hebben de contouren van de richtlijn weliswaar verduidelijkt, maar roepen soms
rveernieuwe vragen op. Dit onderzoek brengt de doorhet Hofbehandelde vrasen
in kaart en tracht een antwoord te vinden op nog 'open liggende' vragen.
Tevens 'uvclrdt onderzocht hoe in Nederland uitvoering is gegeven aan de
richtlijn en of het Nederlandse recht overeenkomstig de doelstelling en de inhoud
van de richtlijn wordt toegepast. Daar waar onduidelijk is wat de juiste uitleg
van een specifieke bepaling is, wordt aan het onderzoek een rechtsvergelijkende
dimensie gegeven. Op enkele specifieke probleemgebieden wordt het Duitse
en het Franse recht in het onderzoek betrokken. Deze lidstaten zijn gekozen
omdat zij reeds v66r de totstandkoming van de richtlijn een regeling kenden
inzake het behoud van r-echten l'an werknemers bij overgang van ondernen.ringen
en de Comr-nissie hier in het voorstel voor de richtl i jn op heeft voortgebouwd.
Opzet
Het boek bestaat uit drie delen. Ieder deel bevat 66n ofmeer hoofdstukken. De
opbouw van het boek volgt die van de richtl i jn. Het eerste deel is te zien als de
preambule van het boek. De delen twee en drie behandelen de eerste twee
afdelngen van de richtl i jn (afdeling l: werkingssf'eer en definit ies; afdeling 2:
behoucl van de rechten der werknerners). Er is gekozen voor een thernatische
opzet. Peronderrverp worden de richtlijn. de Nederlandse uitvoeringsbepalingen
en waar nuttig het Duitse en Franse recht besproken.
Net als in de preambule van de richtlijn wordt in het eerste deel het doel van
de richtlijn uiteengezet. Tevens wordt aandacht besteed aan het bijzonder karakter
van richtlijnen. Orndat in het onderzoek Nederlands, Duits en Frans recht aan
de orde komen, zal kort worden weergegeven welke gevolgen de totstandkoming
van de richtl i jn voor deze landen had. Voorts rvordt enige aandacht besteed aan
richtl i jn 98/,50/EG van de Raacl van 29 juni l9t)8 tot wijziging van richtl i jn
71/187/EEG.
Deel twee heeft betrekking op de welkingssfeer van de richtlijn. Aan de orde
komen de begrippen 'werknemer', 'onderneming', 'overdracht krachtens over-
eenkomst of fusie', 'overgang van ondemerting' en de toepassing van de richtlijn
op de overdracht van insolvente ondernemingen.
Deel drie gaat over de wijzen waarop de doelstell ing van de richtl i jn wordt
gerealiseerd. Dit zijn het behoud van de uit de individuele arbeidsovereenkomst
voortvloeiende rechten en plichten, de handhaving van de in collectieve
overcenkomsten eergelegde arbeidsvoor-waarden  het verbod om werknemers
wegens de overgang van de ondememing te ontslaalr.
Ik ga voorbij aan de in de richtl i jn op het behoud van rechten gernaakte
uitzondering voor aanvullende regelingen voor sociale zekerlreid (art. 3 l id 4).r
De Commissie was van mening dat de problematiek inzake aanvullende rege-
lingen van sociale zekerheid veel verderreikt dan de structuurwijzieingen waar
de richtl i jn betrekking op heefi.r Dit was voor de Commissie aanleiding het
behoud van pensioenrechten van de werkingssfeer van de richtlijn uit te zonderen.
Om die reden bli j ft de pensioenproblematiek ook in deze studie buiten
beschouwing.5
Buiten het bestek van dit onderzoek vallen ook de in art. 6 van de richtl i jn
neergelegde infi-rrmatie- en overlegverplichtingen. Deze bepalingen leveren in
de (Nederlandse) rechtsprakti jk geen problemen op. Omdat de intormatie- en
overlegverplichtingen zich richten tot de werknemersve(egenwoordigers, laat
ik ook de positie en functie van de vertegenwoordigers van de werknemers (art.
5)  hui ten bescl touwing.
Dit manuscript is afgesloten op I januari 1999.6 Nadien verschenen literatuur
en jurisprudentie zijn sporadisch verwerkt.
3. Deze bepal ing is  na wi jzrg ing bi j  r icht l i jn  98/-50/EG vernumnrerd tot  ar i .3 l id  4 en lu idt
sindsdien: a) Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn de leden I en 3 niet van toepassing op
de rechten van de werknemers op ouclcrdomsui tker ingen. inval id i te i tsui tkcr ingen o1'
uitkcringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde van \'oor 66n ol nreer bedrijlstakken
geldende aanvullende stclsels van sociale voorzieningen wclke bestaan naast de wettelijke
stelsels van socia le zekerheid van de l idstaten.
b)  Zel fs indien z i j  overcenkornst ig het  bepaalde orrder a)  n iet  bepalen di r t  de leden I  en 3
viin toepassing ziln op dergelijke techten, stellen de lidstaten de nodige maatregelen vast
orn de belangen van de werknerners, alsmede van de personen die de vestiging van de
ve l v reemder reedshebbcnve r l a l enophe t t i j d s t i pvandeove rgang indez invana r t .  l , l i d
l. te besclrernren met betrekking tot hun verkregen rechten olhun rechten in wording op
ouderdomsuitkeringen nret inbegrip van uitkerinuen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde
van de in de eerste alinea bedoelde auvullende stelsels.
4.  Toel icht ing van de Conrmissie,  doc.  nr .  V/63 l /7.1-N. p.  I  l .
5. Voor de gelnteresseerde lezer verrvi.j s i k naar: Lutjens & Rochd I 986; Lutjen s & Van Zel st
l99l ;Van Vl iet  1994, p.  107-108; Ten Wolde,  Tt ,P 1994. p I  l0- l  I  l ;  Banz,  TWS 1995,
p .31 -37 :  Re ink i ng .  TvP  1996 .  p .  I  l 8 -120 .
6 .  He tonde rzoeknaa rhe tDu i t seenhe tF ranse rech t i s i ndczo rne rvan  1993a fge rc rnd .
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